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UMP terima pengiktirafan 
~~Eu~~~~i ~~9!~!~~) ~~~,a~~ 
ysia Pahang (UMP) mene-
rima pengiktirafan One Di-
amond bagi Penilaian Ka-
rbon Rendah Bangunan da-
ripada Pihak Berkuasa 
Pembangunan Tenaga Les-
tari (SEDA), baru-baru ini. 
· Pengiktirafan itU diberi-
kan kepada organisasi 
yang berjaya membuktikan 
kemampuan melaksana-
kan usaha penggunaan te-
naga elektrik yang f)fisien, 
penggunaan tenaga boleh 
baharu dan mengurangkan 
pelepasan gas karbon diok-
sida. 
Inisiatif 'amalan hijau' 
dalam masyarakat Mala-
ysia amat digalakkan teru-
tama melalui pelaksanaan 
kecekapan tenaga dalam 
mengurangkan peningka-
tan penggunaan tenaga. 
Kecekapan tenaga ber-
matlamat menggunakan te-
naga secara berkesan dan 
optimum, sekali gus me-
ngurangkan pembaziran. 
Antara amalan keceka-
Hassan (dua dari kiri) menunjukkan sijil pengiktirafan SEDA, 
di Kuantan1 baru-baru ini. (Foto ihsan UMP) 
pan tenaga yang boleh di- mat tenaga untuk semua 
laksanakan ialah menukar- peralatan elektrik. 
kan peralatan elektrik ku- Ahli Jawatankuasa 
rang cekap kepada cekap Kluster Energy & Climate 
tenaga, mengurangkan be- Change UI-GreenMetric 
banan ke atas peralatan me- UMP, Prof Dr Hassan Ibra-
kanikal kerana ia memer- him, berkata kecekapan te-
lukan tenaga lebih untuk naga kerap dikaitkan de-
berfungsi, menaik taraf sis- ngan penggunaan tenaga 
tern bumbung dan penebat minimum dalam menyem-
haba bangunan, memiliki purnakan kerja tertentu 
sistem saluran keluar ma- serta dapat meningkatkan 
suk udara baik dan meng- peluang penjimatan dan 
gunakan sistem kawalanji- mengelak pembaziran. 
